




























































1 - PRESA DE POSICIONS 
A. CANVIS 
Des deja fa temps ve propiciant-se al pais una interpre-
tació canonica de !'arquitectura catalana destinada a 
presentar la producció de cada moment com a part 
d'un discurs únic -perenne i continuat-, objecte de suc-
cessives reformulacions; un emul, fins a cert punt in-
sospitat, d'aquella famosa daga de Sant Humbert, a la 
qual els fidels substitu!en vegada rera vegada el manee i 
la fulla sense deixar, malgrat tot, de venerar-ne els seus 
aparentment intactes atributs. 
Aquesta "autogeneració constant" d'una mateixa identi-
tat, d'una realitat essencial, present sempre, més enlla 
de qualsevol vicissitud formal i perpetuada alllarg del 
temps, conformaría així el principal fil narratiu d'una 
lectura unidireccional -i voluntariament aliena a aque-
lles trajectories incomodes al marge d'una pretesa co-
herencia en la trama- que ha acabat pero establint les 
bases d'una "línia oficial" -culturalment acceptada- en 
la qual, malgrat els salts cronologics i les diferencies 
sintactiques, poder imbricar amb afany de continu!tat 
períodes destacats de la nostra producció: Modernisme, 
Noucentisme, GATCPAC, Grup R i Escota de Barcelona 
constituirien així les anelles basiques i enllas:ades d'una 
visió historiografica degudament sancionada en la que 
la mesura formal, la valoració de la tradició vernacular, 
la utilització prudent de tecnologies "a l'abast", !'aten-
ció acurada al context i un pragmatisme voluntari en el 
procediment definirien tot un background compartit al 
qual poder referir els projectes. 
La historia més recent de !'arquitectura catalana no ha es-
tat aliena a aquesta línia de pensament. 
Quan, a la fi dels anys setanta i al comens:ament deis vui-
tanta, i a causa del canvi polític que havia tingut lloc, 
1' Administració Pública, després d'anys d'inhibició 
cultural, acceptava constituir-se en el garant principal 
d'una producció normalitzada en el país, aquest nou 
mecenatge recollia conscient i vocacionalment no so-
lament el testimoni, sinó també els habits d'una burge-
sia illustrada paladí durant molts anys d'un debat cul-
tural domestic adres:at afer compatibles les conquestes 
de la modernitat amb el reciclatge anhelat de la millar 
tradició local. 
En aquest sentit la recuperació figurativa d'una "harmo-
nía" urbana enyorada, susceptible de ser reformulada 
sota el control d'aquells instruments propis de models 
evocadors ja assajats, es passava a confiar a la figura 
-mai fins aleshores tan revaluada- de l'arquitecte . 
La majoria deis equipaments deficitaris coberts durant 
aquella epoca -escales, habitatges, centres d'assisten-
cia, espais verds- responien en efecte a exemples tipolo-
gics "ortodoxos", emblematics de la millar concepció 
cívica de la nostra cultura i en consonancia amb la prac-
tica disciplinaria més estesa. 
L'arquitectura promoguda es volia, encara aleshores, ma-
joritariament hereva d'una certa "manera defer" realis-
ta, deutora deis darrers espeternecs de l'Escola de Bar-
celona, defensada sota l'argument etern de la crisi eco-
nomica del país, i emmarcada en una atmosfera on, 
més enlla d'una confrontació practicament inexistent 
entre modernitat i postmodernitat, s'acabaria afavorint 
la presencia d'un eclecticisme de compromís, amable i 
sentimental, amb una drrega narrativa suficient per 
evocar paradissos enyorats. 
La segona meitat deis anys vuitanta i el comens:ament 
deis noranta han significat, no obstant aixo, la presa 
de consciencia gradual d'una crisi present en aquells 
valors encoratjats durant molt temps. La fi de la reces-
sió i el desenvolupament economic progressiu del país, 
la seva adscripció a un entramat complex d'interessos 
internacionals, !'emergencia d'una cultura metropoli-
tana amb bagatges essencialment cosmopolites, la 
presencia de noves tipologies a escales més grans o el 
consum accelerat de referencies visuals constituirien 
altres factors de canvi davant deis quals els vells prin-
cipis inculcats apareixerien, de sobte, com mecanis-
mes amenas:adors, fantasmes sorgits d'una realitat alie-
na. 
B. DISCIPLINA l "GLAMOUR" 
El mecenatge públic assumit per l'Administració du-
rant bona part de la decada anterior i la gran quantitat 
d'endrrecs distribu!ts ha permes mantenir, en el si del 
collectiu professional, la il·lusió d'una antiga posició 
privilegiada; una posició en la qual el paper culte, con-
fortable i redemptor de l'arquitecte -un paper afavorit 
per la mateixa formació universitaria- es podía conce-
bre encara des de parametres heretats del passat, indife-
rents a aquells fenomens aliens a "disciplina". El me-
nyspreu intel·lectual davant els mass media, el gust per 
un control quasi artesanal de la producció i la desean- . 
' 
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1 - SETTING POSITIONS 
A. CHANGES 
For sorne time in this country there has been a tenden-
cy to propitiate a canonical interpretation of Catalan 
architecture especially concerned with presenting the 
production of each moment as part of a single discour-
se - perennial and constant-, the object of successive 
reformulations and the emulation, unexpected toa cer-
tain extent, of the famous dagger of St. Humbert, of 
which the faithful exchanged the blade and handle 
over and over again yet without ceasing to worship its 
apparently intact attributes. 
This "constant self-regeneration" of the same identity, of 
an essential reality ever present beyond any formal vi-
cissitude perpetuated throughout the ages, would thus 
conform the main narra ti ve thread of a uni-directional 
reading deliberately alien from those disconcerting 
works or professional careers on the fringe of a certain 
coherence in the strand, which has nevertheless esta-
blished the bases of a (culturally accepted) "officialli-
ne" in which, despite chronologicalleaps and syntactic 
differences, it is possible to include in the same frame-
work different periods ofCatalan architectural produc-
tion (Modernisme, Noucentisme, GATCPAC, Crup R 
and Escota de Barcelona) which would constitute the es-
sentía! links in a historiographical interpretation in 
which formal measure, evaluation of the vernacular, 
the prudent use of technologies "within reach", careful 
attention to the contextua! and a deliberate pragma-
tism in procedures would define the different elements 
of a shared background to which projects may refer. 
The most recent history of Catalan architecture has not 
been alien to this line of thought. 
When at the end of the 'seventies and beginning of the 
'eighties, and thanks to the political change that had ta-
ken place, the Spanish government, after years of cul tu-
ral inhibition, assumed its new role, that of the main 
guarantor of a standardised production in the country, 
this new form of patronage consciously and vocationa-
lly gathered not only the testimony but also the habits 
of an enlightened bourgeoisie which for many years 
had sustained on a domestic leve! a cultural debate di-
rected mainly at making the conquests of modernity 
compatible with the yearned-for recycling of the best 
local traditions. 
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In this sense, the figurative recovery of a lost "urban har-
mony", capable of being reformulated under the con-
trol of those instruments characteristic of airead y tried-
out evocative models, was to be entrusted to the hither-
to never so revalued figure of the architect. Most of the 
deficient amenities covered during this period 
(schools, housing, medica! centres, green zones) res-
ponded in fact to "orthodox" typological models 
which were emblema tic of the best civic conception of 
our culture and in accord with general disciplinary 
practice. 
The architecture thus produced was, however, even then 
mostly the legacy of a certain realist "way of working" 
which owed much to the last death throes of the Escota 
de Barcelona and defended by application of the eterna! 
excuse of the country's economic recession, immersed 
in an atmosphere in which, beyond a practically non-
existent confrontation between modernity and post-
modernity, an attempt was made to favour the presen-
ce of an eclecticism of compromise, amiable and senti-
mental, with a sufficient narrative load to evoke lon-
ged-for paradises. 
The final half of the 'eighties and beginning of the 'nine-
ties have meant, nevertheless, the increasing awareness 
of a crisis present in those values that had for so long 
been sustained. The end of the recession and the pro-
gressive economic development experienced by the 
country, its forming part of a complex network ofinter-
national interests, the emergence of an essentially cos-
mopolitan city culture, the presence of new typologies 
on a greater scale and the increasingly rapid consump-
tion of visual references constituted other factors of 
change in the face of which the old instilled principies 
suddenly appeared as threatening mechanisms, ghosts 
of an alien reality. 
B. DISCIPLINE ANO "GLAMOUR" 
Public patronage assumed by the government during 
much of the previous decade, and the great number of 
commissions granted, meant that in the heart of the 
professional collective it was possible to keep alive the 
illusion of a formerly privileged position in which the 
cul tured, comfortable, exquisite and redemptive role 
of the architect (a role favoured by university training) 
could still be conceived on the basis of parameters in-
herited from the past, indifferent to those phenomena 
fian~a tradicional enfront del capital reflectirien d'a-
questa manera una autocomplaen~a persistent en la ru-
tina segura d'una tasca concebuda des de la llarga aco-
modació a l'ofici: la perpetuació d'un món pl:kid pero 
congelat, adre~at a escales de treball cada vegada més li-
mitades en que poder conrear (encara ambla pretensió 
d'un cert control) el "bon gust", el disseny puntual, la 
referencia ajustada a la moda o el maquillatge d'una 
realitat repudiada freqüentment: el perillós refugi en 
un ghetto elegant i dandi, alimentat de manera endóge-
na, cada vegada més dependent de la promoció pública 
i majoritariament desconeixedor dels factors puixants 
que comencen a determinar avui el futur immediat de 
la professió. 
C . LA DESMATERIALITZACIÓ DEL CONTEXT 
L'argument perenne de l'especificitat ha centrat, du-
rant molt temps, bona part d'aquells discursos amb vo-
cació contextua!. 
La fortuna del famós regionalisme crític "framptonia" tra-
du!a en aquest sentit la confian~a encara no trencada 
en un desitjat control sobre l'entorn immediat, efec-
tuat a partir de l'atenció vernacular al context, a unes 
realitats concretes d'ambit gairebé provincia, especial-
ment atractives per a !'observador fora. 
Aquest final de segle es presenta, no obstant aixo, sota el 
signe d'una accelerada homogene!tzació que dificulta 
progressivament el dialeg entre els missatges culturals, 
arrelats i particularistes, i un desenvolupament econo-
mic i tecnic de caracter necessariament cosmopolita. 
Factors relliscosos, canviants i variables, fets de coses 
immaterials -interessos economics, moviments finan-
cers, programes de comunicació, ambientals, sintonía 
amb els mitjans de comunicació- defineixen actual-
ment les dades d'un nou clima atent no ja a les exigen-
cíes d'unes realitats preexistents estables, descriptibles i 
inamovibles, sinó a la presencia d'altres parametres 
deslligats deis antics valors permanents i tectonics de la 
forma; fenomens implicats amb el món de l'efímer, de 
la imatge i del missatge evanescents, amb el món, en 
definitiva, de l'artifical, de l'abstracte i del nou i que 
semblen proclamar la definitiva descontextualització 
del paisatge projectual contemporani. 
D. LA "MORT" DELS MESTRES 
El sentit gremial de l'emulació, la valoració d'un apre-
nentatge en el qual fer sobressortir la figura del mentor, 
la voluntat d'afavorir la comunió processal per damunt 
de possibles vel-le!tats individuals han anat constituint 
tradicionals vies de transmissió destinades a assegurar 
una pretesa "continultat del discurs". 
L'atrinxerament deis antics líders i la despreocupació o la 
manca de recursos teorics de la majoria d'aquells nous 
professionals que han heretat la confian~a de la promo-
ció han acabat per confirmar, (malgrat l'aferrissament 
d'una certa crítica que continua encoratjant vells mo-
dels patriarcals), la "mort" necessaria dels mestres. Un 
fenomen, en tot cas, paral-lel a la internacionalització 
creixent dels sistemes de transmissió i al predomini, en 
el camp de la cultura, de les influencies interdisciplina-
nes. 
El consum accelerat d'imatges, ja no necessariament recol-
zades en referencies teoriques, i la freqüent aparició de 
nous missatges han propiciat, d'aquesta manera, una si-
tuació d'exploració personal febril, amb experiencies 
variades i evolucions rapides: assaigs, comprovacions, 
intu!cions concretades en projectes, síntesis conjuntu-
rals d'un cert "moment" de recerca. 
Els vells mecanismes de la crítica, confiats en una hipoteti-
ca coherencia argumental dels missatges mitjan~ant la 
qual era possible fixar -en etiquetes tancades i rígides 
els noms, les obres i les trajectories- comencen avui a 
xerricar enfront de la flexibilitat i la mutació de les pro-
postes. Superades les antigues construccions especula-
tives i les rigoroses adscripcions ideologiques, abordar 
avui l'analisi del que ha estat l'evolució de la nostra 
producció durant aquests darrers anys precisaría, 
dones, probablement, una atenció preferent a les obres 
més que no pas als discursos. 
Productes-fetitxes, imatges apropiades indiscriminada-
menten al tres territoris, models presumiblament vitals 
o vies esgotades, ja superades pels seus mateixos crea-
dors pero que constitueixen en qualsevol cas clixés re-
veladors difícilment eludibles. 
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alíen to the "discipline"; intellectual scorn for the mass 
media, the taste for an almost artisan control of pro-
duction, and the traditional mistrust of capital would 
thus reflecta persisting self-satisfaction in the safe rou-
tine of work conceived from the long process of co-
ming to terms with the profession: the perpetuation of 
a world that is placid but frozen, directed towards sea-
les of increasingly enclosed work in which to cultiva te 
(still with the pretense of a certain control) "good taste", 
design for specific purposes, references adapted to fa-
shion and the make-up of a frequently repudiated reality. 
In short, refuge in a perilous "ghetto", elegant and "dan-
dy", nurtured in an endogenous way, depending more 
and more on public promotion and mostly ignorant of 
those puissant factors that are beginning today to deter-
mine the immediate future of the profession. 
C. THE DEMATERlALISATION O F THE C O NTEXT 
The perennial argument of the specific has for a long ti-
me centered a considerable number of those discourses 
with a con textual vocation. The fortune ofFrampton's 
famous "critica! regionalism" translated in this sense 
the still intact confidence in a desired control over the 
immediate surroundings, achieved through vernacular 
attention to concrete environmental realities that are 
almost provincial and especially attractive to the outsi-
de observer. 
This end of the century presents itself, however, under the 
sign of an unbridled homogenisation which makes in-
creasingly difficult any dialogue between deeply root-
ed particularist cultural messages and economic and 
technical development of a necessarily cosmopolitan 
nature. Slippery, changing and variable factors made 
from immaterial things -economic interests, financia! 
movements, programmes of communication, enviran-
mental elements and tuning in with the mass mediato-
day define a new climate alert no longer to the de-
mands of a set of stable, pre-existing realities, describa-
ble and immobile, but rather to the presence of other 
parameters disconnected from the o ld permanent and 
tectonic val u es of form; phenomena involved with the 
world of the ephemeral, of evanescent images and mes-
sages, in short, with the world of the artificial, of the 
abstract and the new, which seems to proclaim today 
the definitive decontextualisation ofthe contemporary 
project landscape. 
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D. THE "DEATH" OF THE MASTERS 
The guild sense of emulation, the evaluation of an ap-
prenticeship in which the figure of the mentor is given 
pride of place, the will to favour a certain coherence of 
process over and above possible personal whims, have 
come together to form traditional ways of transmission 
destined to ensure a supposed "continuity of the dis-
course". 
The entrenchment of former leaders and the lack of con-
cern or of technical resources of most of those new pro-
fessionals who have been blessed with the confidence 
of their fellows have confirmed toda y (and des pite the 
efforts on the part of certain critics to continue to sti-
mulate old patriarchal models) the neceassary "death" 
of the masters. In any case, this phenomenon is paral-
lel to the ever increasing internationalisation of sys-
tems of transmission and to the predominance, in the 
cultural sphere, of interdisciplinary influences. 
The accelerated rhythm ofimage consumption, images no 
longer necessarily supported by theoretical references, 
and the frequent appearance of new messages ha ve led 
to a situation of feverish personal exploration with va-
ried experiences and rapid evolutions: essays, verifica-
tions, intuitions that take the form of projects, synthe-
ses of a certain "moment" of search. 
The old critica! mechanisms, trusting in a hypothetical ar-
gumental coherence of messages through which it is 
possible to fix -in closed, rigid labels- names, works 
and careers, have begun to become out of tune with the 
flexibility and mutation of proposals. In this sense, to 
undertake the analysis of what has been the evolution 
of our production during recent years would probably 
require, once old speculative constructions and rigo-
rous ideological descriptions have been overcome, a 
preferential attention to works rather than discourses. 
Products transformed into fetishes , images indiscrimina-
tely appropriated in other territories, supposedly vital 
models or overly worn paths, now surpassed by their 
own creators, but nevertheless revealing clichés diffi-
cult to avoid. 
Balanc: i matgos d'una dltcodo 
Bttlanc:e 1n1ogos of o docndo 
Jaume Bach, Gabriel Mora. 
Escola a Terraaaa, 1985 
School in Terra ssa, 1985 
Helio Piñón, Albert Vlaplana. 
Plac;a deis Pa'isos Catalans, 1983 
Josep Llinils. 
CAP de Ripollet, 1985 
Medlcal centre In Rlpollet, 1985 
Elies Torres, Jos• Antonio Martinez lapeña. 
Vil·la Cecilia, 1985 
Esteve Bonell . 
Velbdrom d'Horta, 1985 Velodrome of Horta, 1985 
Eduard Bru, Jotep llurt Mateo. 
Escora La Bastida, 1986 La Bastida School, 1986 
11 1980-1990: BALAN<; 1 PERSPECTIVES 
A. ECLECTICISME 1 TRADICIÓ 
L'interes per recuperar amb un afany continuista aque-
lla "línia bene'ida" de la nostra arquitectura susceptible 
de possibilitar l'anhelat dialeg entre tradició i moderni-
tat havia d'afavorir, com ja hem assenyalat, una pro-
ducció concebuda des d'aquell "acord ambla historia" 
(la historia com a cabal de lli~ons), defensat amb espe-
cial fortuna a la resta d'Espanya per alguns deis nostres 
principals mentors. 
El Museu de la Ciencia (1981), de Garcés-Soria, els diversos 
grups d'habitatges de MBM, les realitzacions afortuna-
des del moment de Bach-Mora -Escota de Terrassa 
(1984), Estació de la Universitat Autónoma (1984) o CAP 
de Sant Vicenf deis Horts (1987)-, els efica~os projectes 
escolars de Bosch-Tarrús-Vives o, més recentment, al-
gunes de les darreres realitzacions del tandem Clotet-
Paricio -el Banc d'Espanya a Girona (1989) o la remode-
lació del Convent dels Angels (1990)- constituirien al-
guns exemples emblematics d'un discurs més generalit-
zat, destinat a afavorir una imatge de qualitat, neotradi-
cional i cívica, apreciada pel poder públic i rememora-
tiva d'imatges i de tipologies comunes a una certa "me-
moria col·lectiva". La construcció de la forma obtingu-
da a partir de la cura en el detall, l'atenció general ator-
gada als materials i a l'objecte ornamental, la conver-
gencia entre la petita innovació tecnica i la tradició ar-
tesanal, respondrien en aquest sentit a procediments 
nascuts de la lógica domestica i despla~ats a altres esca-
les; evocacions d'universos "coneguts", confortables i 
placids, que no amagarien, no obstant aixo, una acu-
sada desconfian~a heretada d'antigues posicions i pro-
fundament esceptica davant la possibilitat de cons-
truir "alternatives" amb carater autenticament inno-
vador. 
El comenc;:ament de la decada deis 90 i el cansament fi-
guratiu implícit en diverses de les darreres operacions 
promogudes semblen certificar, pero, la crisi d'un dis-
curs concebut des del refugi en recreacions preterites, 
impotents per formular amb !'eficacia i l'excitació sufi-
cien ts respostes contundents als nous reptes de la pro-
meció. 
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11- 1980-1990: BALANCE ANO PROSPECTS 
A. ECLECTICISM ANO TRAOITION 
The interest in recovering in a continuist way that "hal-
lowed line" of our architecture potentially capable of 
making possible a longed-for dialogue between tradi-
tion and modernity was to favo ur, as 1 pointed out ear-
lier, a production conceived from that skilful "accord 
with nature" (history as a wealth of different readings) 
defended with considerable success in the rest ofSpain 
by sorne of our most respected mentors. The Museu de 
la Ciencia (1981) by Garcés-Soria, the different housing 
groups in Mollet (1983) by MBM, the fortunate realisa-
tions of the moment by Bach-Mora (School in Terrassa 
[1984], Railway Station in Bellaterra [1984], the Medica! 
Centre in Sant Vicen~ dels H orts [ 1987]), the effica-
cious school projects by Bosch-Tarrús-Vives, and more 
recently sorne of the la test realisations by the Clotet-
Paricio tandem (the Banco de España in Girona [1989] 
or the remodelling of the Convent deis Angels [1990] 
constitute a set of the most emblema tic examples of a 
generalised discourse aimed at favouring an image of 
quality, neo-traditional and civic, appreciated by the 
public authorities and recalling images and typologies 
common to a certain "collective memory". The cons-
truction ofform obtained from careful attention to de-
tail, general attention given to materials and the orna-
mental object, the convergence between small techni-
cal innovation and the artisan tradition, all respond in 
this sense to procedures born from domestic logic and 
transposed to other scales: evocations of"known" uní-
verses, comfortable and placid, which nevertheless 
cannot conceal a strong mistrust (often inherited from 
former, deeply skeptical positions) of the possibility of 
genuinely innovatory "alternatives". 
The beginning of the 'nineties and the figurative weariness 
implicit in sorne recen t projects seem to certify the cri-
sis today of a discourse conceived from refuge in re-
creations from the past, incapable of formulating with 
sufficient efficacy and excitement solid replies to the 
new challenges the profession must face. 
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B. PERVERSE CONTEXTUALISM ANO CONCEPTUAL ABSTRACTION 
In contrast to this line, sorne authors have preferred to 
give priority to a dynamic aimed at facilitating "from 
what is imagined rather than from what is assimilated" 
a particular complicity with the most subversive ele-
ments of the contemporary landscape. A non-roman-
tic, "perverse contextualism" alert to the iconographic 
signs of universes often rejected by tradition, which 
would discover in post-industrial figuration, or in the 
reinvention of the modern artifact, or in minimalist 
tendencies, procedures indebted both to the exciting 
and suggestive urban paraphernalia and to the bellige-
rent imagery of the avant-garde. 
The tangential figurative assignation to this strategy of 
what is to a certain extent an unusual work, the Escota 
Catalunya (1983) by MBM, was to be completed with 
other works of greater programmatic content, such as 
the emblematic projects for the Piafa deis Pafsos Cata-
fans (1983) and the Pare del Besos (1987) by Viaplana-Pi-
ñón or the Piafa Major de Parets (1985) and the Escota 
La Llauna (1988) by Miralles-Pinós. 
The overly allusive reference to figurative elements of the 
contemporary landscape was soon to recede, however, 
in the fa ce of an increasingly greater evaluation of tho-
se phenomena linked to the very conception of the 
project. Evidence of a saturated perception, with no 
longer any room either for the evocation of the pastor 
even for the very reinterpretation of the present, in-
deed seems to demand, rather than symbolic referen-
ces, immediate images) objects developed from the abs-
trae! genesis of the project; works becoming progressi-
vely conceptual, indebted to the "idea" rather than to 
pre-existence, artificial and autonomous, and without 
any redemptive vocation faced with urban accumula-
tion. 
A progressive formal abstraction which seems to point out 
a shared path (beyond possible generational concerns) 
can be detected in several more recently conceived 
works : the striking scheme present in the bridge buil-
dingsfor the Olympic Village (1990) or in the recent pro-
ject for the Casa de la Caritat (1990) by Viaplana-Piñón 
and in the proposals for the La Llagosta Medica! Centre 
(1989) and for the Sports pavilion in Vila Olímpica (1989) 
by Fernández-Gallego, the revaluation of the planned 
"object" through its repetition -projects for archery 
changing rooms (1989) and the Maritime Promenade in 
Helio Piñón, Albert Viaplana. Remodelació de la Case de la Caritat, 1990 







Frene Fernéndez, Moisés Gallego. Polisportiu de le Vila OUmplca, Barcelona, 1989 
Sports hall In Vlla Ollmplca, Barcelona, 1989 
Marcia Codlnach1, Mere• Nadal. Pro]ecte pera un pala u de congressos, Salamanca, 1988 
Projecte for a congress hall, Salamanca, 1988 
Enrie Miralles, Carme Plnó1. Projecte peral pollaportlu d'Oaca, 1989 
ProJect for the sports hall In Huasca. 1989 
B. CONTEXTUALISME PERVERS 1 ABSTRACCIÓ CONCEPTUAL 
Enfront d'aquesta línia somiejadora, alguns autors han 
preferit anteposar dinamiques encaminarles a facilitar 
"des de l'ideat més que des de l'assimilat" una particu-
lar complicitat amb les dades més subversives del pai-
satge contemporani. 
Un "contextualisme pervers" -i ja no romantic-, atent 
als signes iconografics d'uns universos sovint re-
butjats per la tradició, i que trobaria en la figuració 
postindustrial, en la reinvenció de l'artefacte mo-
dern o en l'abstracció minimalista procediments 
deutors tant de l'excitant i suggeridor desplegament 
urba com de la bel·ligerant imatgeria de les avant-
guardes. 
La tangencial adscripció figurativa a aquesta estrategia 
d'una obra fins un cert punt insolita, com 1' Escota 
Catalunya (1983), de MBM, es completaria amb altres 
obres amb un contingut programa tic més gran, com els 
projectes emblemitics pera la piafa deis País os Catalans 
(1983) i el Pare del Besos (1987), de Viaplana-Piñón, o la 
piafa de Parets (1985) i 1' Es cola la Llauna (1988), de Mi-
ralles-Pinós. 
No obstant aixo, la referencia massa aUusiva als ele-
ments figuratius del paisatge contemporani no triga-
ria a retrocedir davant una valoració cada vegada més 
gran de fenomens lligats al domini exclusiu de la pro-
pia concepció del projecte. L'evidencia d'una percep-
ció saturada, sense lloc ja no tan sols pera l'evocació 
del passat sinó tampoc per a la mateixa reinterpreta-
ció del present reclamaría, en efecte, més que no pas 
referencies simboliques, imatges immediates, objectes 
desenvolupats de manera contundent des de la matei-
xa genesi abstracta del projecte; obres progressiva-
ment conceptuals, deutores de la "idea" més que no 
pas de la p reexistencia, artificials i autonomes, i sense 
vocació redemptora enfront de l'acumulació urba-
na. 
Una abstracció formal progressiva que sembla assenyalar 
avui un camí compartit -més enlla de possibles inquie-
tuds generacionals- en obres diverses de concepció més 
recent: la contundencia de !'esquema presenten els edi-
ficis pont pera la Vila Olímpica ( 1990) o en el projecte pera 
la Casa de la Caritat (1990), de Viaplana-Piñón, i en les 
propostes peral CAP de la Llagosta (1989) i peral Polis-
portiu de la Vila Olímpica (1989), de Fernández-Gallego, 
. 
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Sant Feliu (1991) by Miralles-Pinós, public areas in Nou 
Barris (1990) by Codinachs-Nadal,projectfor the Foix re-
servo ir (1988) by Ton Salvadó-, or through their strate-
gic exhibition -the Hotel Hilton (1989) and the Piafa 
Llucmajor (1990) by Viaplana-Piñón, the competition 
entry for the Congress Hall. in Salamanca (1988) by Co-
dinachs-Nadal, or the competition entry for a sports pa-
vilion in Huesca (1989) by Miralles-Pinós-, or else 
through the minimalist and unadorned language of a 
number of public areas recently constructed -Piafa del 
General Moragues (1988) by Oiga Tarrasó, Piafa del Fos-
sar de les Moreres (1989) by Carme Fiol, in Barcelona, 
the Piafa del Torrent de les Canyes (1990) in Mataró by 
Montserrat Torras, or the Piafa de Vilafranca (1988) by 
Ton Salvadó- would constitute different aspects of the 
same conceptual will to which it seems have ascribed, 
in a less radical way (and more complaisant to other 
poetics) professionals whose careers have hitherto de-
veloped in other directions. 
Thus the rotundity revealed in the latest work by Garcés-
Soria brilliantly manifested in their realisation of the 
Hidalgo (1986) and Salgot (1988) houses and more re-
cently expressed in their projects for the Vall d'Hebron 
sports pavilion (1989) and in the project for the remode-
lling ofthe Piafa Malina (1988) or the geometrical bodies 
of the telephone exchange in the Olympic Village (1989) 
and the cantilevered section incrusted in the project for 
the Restaurant Miramar (1987) by Bach-Mora, the repe-
tition of basic modules present in the projects for the 
medica/ centre in Mataró (1989) and for the new Hospital 
del Mar (1989) by Manuel Brullet, and the deliberate 
neutrality in the Torreblanca office building (1990) by Ar-
tigues-Sanabria constitute different examples of a new 
trend determined to abandon old epidermic elegance 
in favour of a more direct discourse of materialisation, 
although frequently finding support in an excessively 
"schematising" formalisation of the concept and in a 
transposition to the constructive based on the use of 
traditional procedures and techniques, conveniently 
camouflaged through the utilisation of materials cu-
rrently in vogue. 
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C. LUDIC EXPRESSIONISM AND MODERN ORTHODOXY 
The dialogue, contradictory but especially rich in sug-
gestions, between a ludie and sensual procedure of 
considerably irrational content, and the tense and na-
ked rigour characteristic of certain modern orthodo-
xies, is in sorne cases the procedure followed to evalua-
te the personal approach to the project from the stand-
point of intimate poetics. 
If the Pare de la Vil·la Cecília (1986) or the Church of Ibiza 
(1985) by T orres-Martínez La peña establish in an em-
blematic way the pattern of projects developed from 
the predominance of an exuberant and imaginative 
formal world -nourished by a multitute of sources and 
completed subsequently with projects such as the Con-
gress Hall (1990) or the Piafa d'Espanya in Girona 
(1990)- other designs such as the medica! centre (CAP) 
in Mora d'Ebre (1988) or the building for Barcelona Ac-
tiva, S.A. (1989) by the same authors explore parallel 
ways in which (without renouncing the occasional pre-
sence of fantastic elements) the essentialist objective 
and precise character of the work come to the fore. 
The CAP in Cerdanyola (1985) by Pep Llinas constitutes a 
symptomatic work in this sense. This stance is given 
greater depth in subsequent projects by the author 
such as the Casa Cahué i Raspall (1988), the Civil Engi-
neering School (1990) or the restauration of the Museu 
Arqueologic. The apparent laconism of these works, 
concise and unadorned, does not, however, conceal 
sensual or symbolic elements present always to a grea-
ter or lesser degree and assimilated radically in revea-
ling projects such as the Piafa del Peu del Funicular 
(1987) or the Rovira i Trias banking agency (1987). 
This uninhibited use of conflicting vocabularies similarly 
appears reflected in Víctor Rahola's latest work. If the 
building for Afex Electronics, S.A. (1989) and the head-
quarters of the Patronal de Collserola (1989) allude prima-
rily to the influence oflanguages emerging from modem 
orthodoxy, the expressive impact of the hotel in Ibiza 
(1989) or the formalisation of the public square in Canet 
(1989) reveal the predominance of other intimate, intui-
tive references, carefree or vocationally spontaneous. 
The housing complex in Cieza (1988) or the project for the li-
brary in Murcia (1988) by Josep M. Torres or the occa-
sional realisations of this kind developed by the Mes-
tre-Bertólez-Ferrándiz team also share this desire to ex-
plore a territory capable of assembling the modern "ra-
tio" with irrational artífice. 
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Enrie Miralles, Carme Pinóe. Projecte peral passelg marrtim de Sant Feliu de Gufxols, 1990 
Project for the marltlme esplanade in Sant Fellu de Gufxols, 1990 
Ton Salvadó. Plac;a a Vllafranca, 1988 
Square In Vllafranca, 1988 
·, 
Jordl Garcés, Enrie Sorla. Pro)ecte per a la remodelació de la Pla~;a Mollna, Barcelona, 1988 
Project for the new layout of Plac;a Melina, Barcelona, 1988 
Jaume Bach, Gabriel Mora. Projecte peral restaurant de Mira mar, Barcelona, 1987 
Project for the restaurant al Mlramar, Barcelona, 1987 
l'evidenciació de l"'objecte" mitjan¡yant la seva repeti-
ció -projectes de vestidors pera tir amb are (1989) i Passeig 
Marítim de Sant Feliu (1991), de Miralles-Pinós, espais 
públics a No u Barris (1990), de Codinachs-Nadal,projec-
te peral panta de Foix (1988), de Ton Salvadó, o mitjan-
¡yant la seva exhibició estrategica -Hotel Hilton (1989), i 
piafa Llucmajor (1990) de Viaplana-Piñón, concurs per 
al Palau de Congressos de Salamanca (1988), de Codi-
nachs-Nadal, o concurs per al pavelló esportiu d'Osca 
(1989), de Miralles Pinós-, o bé elllenguatge sobri, mi-
nimalista i expressiu d'alguns espais públics de cons-
trucció recent-piafa del General Moragues {1980), d'Ol-
ga Tarrasó i plafa del Fossar de les Moreres (1989), de Car-
me Fiol, a Barcelona, plafa del Torrent de les Canyes 
(1990), de Montserrat Torras a Mataró, o bé piafa de Vi-
lafranca (1988), de Ton Salvadó- constituirien aspectes 
diversos d'una mateixa voluntat conceptual a la qual 
sembla que s'han adscrit, d 'una manera menys radical 
(i més complaent amb altres poetiques) professionals 
amb trajectóries desenvolupades fins ara en altres di-
reccwns. 
Així, la rotunditat manifestada en la producció darrera de 
Garcés-Soria, apuntada d'una manera brillant en la rea-
lització de les cases Hidalgo (1986) i Salgot (1988), i ex-
pressada més recentment en els seus projectes peral pa-
velló esportiu de la Val! d'Hebron (1989) i pera la remode-
lació de la piafa Molina (1988) o els afortunats cossos 
geometrics de la central tele.fonica de la Vila Olímpica 
(1989) i el cos volat encastat en la construcció preexis-
tent del projecte per al Restaurant M iramar {1987), de 
Bach-Mora, la repetició de móduls basics present en els 
projectes peral CAP de Mataró (1989) i peral nou Hos-
pital del Mar (1989), de Manuel Brullet o la neutralitat 
voluntaria de l'edifici d'oficines Torreblanca (1990), d'Ar-
tigues-Sanabria, constitueixen exemples diversos d'una 
nova via decididament disposada a abandonar les anti-
gues elegimcies epidermiques per un discurs de mate-
rialització més directa encara que sovint recolzat, en 
una formalització massa "esquematitzadora" del con-
cepte i en una translació constructiva basada en la uti-
lització de procediments i de tecniques tradicionals, 
camuflada convenientment mitjan¡yant la utilització de 
materials en vaga. 
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D. TECHNOLOGY ANO NEW OBJECTIVITY 
As opposed to historical evocation, conceptual abs-
traction or artistic subjectivity, a fourth path seems to 
be emerging, destined to generate proposals rigorously 
conceived not only on the basis of the "idea" but also 
on the very constitution -material, economic and tech-
nical- ofthe architectural object: in short, based on the 
very foundations of its production. 
It is in this direction, not always with too much formal 
modesty but with a decided will to seek support only in 
specifically optimum parameters (objective replies 
to concrete demands) that the diverse and heteroge-
neous projects of a whole set of authors seem to be mo-
vmg. 
The assumption ofthose factors most closely linked to the 
discipline, traditionally reviled but capable of favou-
ring the restoration of commercially, figuratively and 
technically competitive images, provides stimulus for 
projects as diverse as the Hotel Torre Melina (1989) and 
the multi-purpose complex in Sarria (1991) by Caries Fer-
rater, the models offafadesfor housing blocks (1989) by 
Joan Pascual, or the international production by Alfred 
Arribas. These are large-scale, ambitious works in tune, 
by virtue of the same "ability to respond" with other 
operations not lacking in a certain contextua! charge 
and conceived in a way that enters into greater dialogue 
with local semantics, such as the Hotel de la Rambla 
(1988) or the Badalona Sports Complex (1989) by Bo-
nell-Rius or the project for the Hotel de la Piafa Espanya 
(1989) by E. and R. Terradas and J. Viñas. 
The need to foster a "professional" aptitude in the face of 
other considerations (a path often "cursed" by the local 
"intelligentzia" would thus constitute the "other op-
tion", an alternative line which in any case would have 
at its disposal greater theoretical content in those works 
conceived from the priority reproposition of the tech-
nical factor. 
If during the past decade the sporadic presence of works 
such as the Harta Velodrome (1985) by Bonell-Rius or 
the Bastida school by Bru-Mateo (1986) reveal sorne of 
the possibilities implicit in this procedure, it is now, at 
the beginning of the 'nineties, that the time has come 
to formulate with greater precision the adherence of 
certain projects to a change of coordinates. 
In this context, the work ofJosep Lluís Mateo constitues a 
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C. EXPRESSIONISME LÚDIC 1 ORTODOXIA MODERNA 
El dialeg aparentment contradictori pero ric en suggeri-
ments entre un expressionisme lúdic i sensual, amb un 
fort contingut irracional, i el rigor tens i despullat ca-
racterístic de la ortodoxia moderna, constituiria, en al-
guns casos, el procediment utilitzat per tal de valorar 
una aproximació artística al projecte des de poetiques 
prioritariament íntimes. 
Si el pare de la Vil·la Cecz1ia (1986) o l'església d'Eivissa 
(1985), de T orres-Martínez La peña, fi.xarien d'una ma-
nera emblematica els models d'uns projectes desenvolu-
pats des del predomini d'un món formal exuberant i 
imaginari i completar posteriorment amb projectes com 
el del Palau de Congressos (1990) o el de la piafa d'Espa-
nya a Girona (1990)-, altres dissenys com el CAP de 
Móra d'Ebre (1988) o l'edifici per a Barcelona Activa, 
SA (1989), explorarien vies paraHeles en que -sense re-
nunciar a la presencia ocasional d'elements fantas-
tics- poder destacar el caracter essencialista i precís de 
!'obra. 
El CAP de Cerdanyola (1985), de Pep Llinas, constituiria en 
aquest sentit una obra exemplar. Una postura profun-
ditzada posteriorment en altres projectes de !'autor, 
com la casa Cahué i Raspa!! (1988), o la remodelació del 
Museu Arqueologic (1989); el laconisme aparent d'a-
questes obres, concises i alhora escarides, no ocultaria, 
en efecte, !'existencia d'elements sensuals o simbólics, 
presents sempre poco molt i assumits amb radicalitat 
en projectes reveladors com la piafa del Peu del Funicular 
(1987) o !'agencia Rovira i Trias (1987). 
Aquesta utilització desinhibida de vocabularis oposats 
apareix així mateix reflectida en la trajectória més re-
cent de Víctor Rahola. Si l'edifici pera Afex Electronics, 
SA (1989) o la seu del Patronal de Collserola (1989) al·lu-
deixen preferentment a llenguatges reinterpretats de la 
"herencia moderna" la implantació expressiva de !'hotel 
a Eivissa (1989) o la formalització de la piafa pública a 
Canet (1989) evidencien la intenció de compatibilitzar 
aquests amb altres referencies, íntimes, intu'itives, des-
preses o vocacionalment espontanies. 
Els habitatges a Cieza (1988) o la Biblioteca de Múrcia (1988), 
de J osep M. T arres, o les realitzacions ocasionals de 
Mestre-Bertólez-Ferrándiz, compartirien així mateix 
aquesta voluntat d'explorar prioritariament un univers 
capa~ d'acoblar amb una vocació més sensual que teo-
ritzadora la ratio moderna amb l'artifici irracional. 
D. TECNOLOGIA 1 NOVA OBJECTIVITAT 
Enfront de l'evocació histórica, de l'abstracció concep-
tual o de la subjectivitat artística, sembla que s'obre ca-
mí una quarta alternativa, destinada a generar propos-
tes rigorosament concebudes no solament des de la 
"idea", sinó des de la constitució mateixa -material, 
económica i tecnica- de l'objecte arquitectónic: en 
definitiva, des de les bases mateixes de la seva pro-
ducció. 
En aquesta direcció, i no sempre amb excessiu pudor for-
mal, pero amb una voluntat decidida de recalzar-se en 
parametres optimitzadors (respostes eficaces a deman-
des concretes), es mouen les propostes -diverses i hete-
rogenies- de tota una serie d'autors. 
L'assumpció d'aquells factors més íntimament vinculats a 
la promoció, tradicionalment infamats pero capa~os 
d'afavorir la instauració d'imatges comercialment, fi-
gurativament i tecnicament competitives, encoratjaria 
projectes tan diversos com !'hotel Torre Melina (1987) i 
el conjunt plurifuncional de Sarria (1991), de Caries Fe-
rrater, els models de fafanes per a edificis d'habitatges 
(1989), de Joan Pascual, o les produccions d'ambit in-
ternacional d'Alfred Arribas. Productes d'envergadura 
ambiciosa, que sintonitzarien, en una mateixa "capaci-
tar de resposta", amb altres operacions no exemptes 
d'una certa drrega contextua! i concebudes d'una ma-
nera més dialogant amb el bagatge semantic local, com 
les de !'hotel de la Rambla (1988) o el polisportiu de Bada-
lona (1989), de Bonell-Rius, o el projecte pera !'hotel de 
la piafa d'Espanya (1989), d'Esteve i Robert Terradas i 
Jordi Viñas. 
La necessitat d'afavorir una aptitud "professional" davant 
d'altres consideracions (un camí sovint malei:t per la in-
telligentsia local) constituiria així "l'altra opció"; una lí-
nia alternativa que disposaria, en tot cas, d'un contin-
gut teóric més gran en aquelles trajectóries decidida-
ment involucrades amb la rigurosa reproposició del 
factor tecnic. 
Si alllarg de la decada passada la presencia esporadica d'o-
bres com el VelOdrom d'Horta (1985), de Bonell-Rius, o 
!'Escala la Bastida (1986), de Mateo-Bru, apuntaven les 
possibilitats implícites en aquest camí, és en aquests 
moments, quan ja hem encetat els anys noranta, en que 
podem formular amb més precisió l'adscripció de certs 
projectes a un canvi de coordenades. 
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veloped on a theoretical leve! by the author himself. 
The precise use oflaminated wood in the large spans of 
the Bellaterra swimming pools (1987) or the bridge-like 
arrangement of the services building (1988) in the same 
sports complex by Mateo, the exact assembly of the 
hanging stone fa~ade in the Badalona Law Courts 
(1985-1990) by Mateo-Avellaneda-Moliner or the in-
frastructural vocation of the car par k project for the von 
Thyssen competition (1990) by Mateo-Bacardit bring 
together the constructional rigour and precision of pu-
blic works and the formal objectivity of technical re-
search. 
The work of Eduard Bru in the Val! d'Hebron Par k (1988), 
both in the layout of the infrastructural network and in 
the design of specifically functional constructions (rub-
bish exchanger [1991], service plaiforms, etc.) can be in-
cluded also in this tendency to which it is worth men-
tioning the contribution of certain related projects 
such as those by Francesc Bacardit for Terrassa: housing 
complex (1989), shopping centre (1990), or the headquar-
ters ofthe Chamber ofCommerce (1990); and by Poch-Mo-
liner for Badalona: projectfor afilling station (1991),/ap:J-
defor a housing block (1989) or the COAC Standfor Cons-
trumat (1989). 
The application of "state-of-the-art" construction pro ces-
ses, far removed from the rhetorical discourse of high-
tech but with the capacity to produce precise and com-
petitive works, would permit the formulation of pertai-
ning to an undefined "international" vocabulary, 
open, globalising and cosmopolitan and alíen to any 
prívate caprice. The capacity for development in this 
direction which certain related architectures, dormant 
for a long time but now undergoing not only technical 
but also cultural expansion, seem to reveal demonstra-
te the non viability of continuing to stimulate particu-
larist tendencies based on traditional production pro-
cesses and on the weight of habit; perpetuated formu-
lae that threaten the efficacy of a profession required to 
assume new responsibilities far removed from the arti-
san paradise and in accord with the new condition of 
the architect: that of conjurar, businessman, manager 
and creator; in short, a salesman of unusual -and li-
ving- universes rather than a composer of rhapsodies 
that sing the praises of former gloss. -
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Joan Pacual: Edifici d'habitatges, 1989 
Housing blocks, 1989 
Caries Ferrater: Hotel Torre Melina, 1989 
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Esteva Bonell - Francesc Rius: Hotel de la Rambla, 1988 
Josep Llufs Mateo: Piscina de Bellaterra, 1987 
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Francesc Bacardit: Cambra de Comen; de Terrassa, 1990 
Chamber of Commeree in Terrassa, 1990 
Eduard Bru: Plataformas de Servei a la Vall d'Hebron, 1989 
Servlce platforms at Vall d'Hebron, 1989 
Jordl Molinar- Antonl Poch: Gasolinera, 1991 
Fllllng stallon. t 99 t 
L'obra deJosep Lluís Mateo constituiría en aquest sen-
tit una coherent translació practica d'aquelles formula-
cions desenvolupades a nivell teoric pel mateix autor. 
La utilització ajustada de la fusta laminar en les grans 
11 ums de la piscina de Bellaterra ( 19 8 7) o la disposició en 
forma de pont de la seu social (1988) situada en el mateix 
conjunt esportiu, obra del mateix Josep Lluís Mateo, 
l'acoblament exacte de la fac;ana patria penjada en els 
jutjats de Badalona (1985-1990), de Mateo-Avellaneda-
Moliner, o la vocació infrastructural del projecte de par-
king per al concurs Von Thyssen (1990), de Mateo-Bacar-
dit, reunirien en una mateixa voluntat el rigor cons-
tructiu de l'obra civil i l'objetivitat formal de la investi-
gació tecnica. 
La tasca d'Eduard Bru en el pare de la Val! d'Hebron (1988}, 
tant en la disposició de xara infrastructural com en la 
projecció de diverses construccions específicament 
funcionals -intercanviador d'escombraries (1991), plata-
formes de servei, etc.- s'emmarcaria també en aquesta 
línia, en la qual també cal assenyalar l'aportació de cer-
tes produccions proximes com la de Francesc Bacardit 
a T errassa -edifici d'habitatges (198 9), centre comercial 
(1990) o seu de la Cambra de Comerf (1990)-, o les de 
Poch-Moliner a Badalona -projecte per a una gasolinera 
(1991)Jafana pera un edifici d'habitatges (1989) o stand 
del COA C a Construmat (1989)-. 
L'aplicació de processos constructius "de punta", allu-
nyats del discurs retoric de la high-tech, pero amb capa-
citat per produir execucions precises i ajustades, perme-
tria formular l'adscripció sense complexos a un indefi-
nit vocabulari "internacional", globalitzador i cosmo-
polita, alíe ja a qualsevol vel·le1tat particularista. 
La capacitat de desenvolupament que semblen apuntar en 
aquesta direcció algunes arquitectures ve1nas, endor-
miscades durant molt temps i actualment en una ex-
pansió oberta (no solament tecnica sinó també cultu-
ral), demostraría la inviabilitat de continuar impulsant 
inquietuds localistes basades en els processos de pro-
ducció tradicionals i en el pes del costum; formules 
perpetuades que amenacen !'eficacia d 'una professió a 
la qual es demanen responsabilitats noves, allunyades 
del paradís artesanal i concordants amb la nova condi-
ció de l'arquitecte: la d'il-lusionista, empresari, mana-
ger i creador alhora; venedor, en definitiva, d'universos 
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Cobrir un espai que és el final d'un recorregut urba, on 
l'emoció de !'espectador sigui provocada per la dimensió, les 
proporcions i la llum. 
Un espai unitari en qué espectadors i jugadors formen part 
inqüestionable de l 'espectacle i en qué cada persona és una 
unitat de mesura de la grandiositat de l'espai. 
El resulta! és un edifici molt precfs, senzill malgrat les seves 
grans dimensions, i que apareix amb una gran autonomía formal, 
pero que adquireix alhora una capacita! d'inserció urbana que 
ordena i dóna sentit a una situació determinada de la 
ciutat. 
..... The issue is to cover a space at the end of an urban 
itinerary, where the excitement of the spectator is caused by the 
dimensions, the proportions and the lighl 
lt is a single space in which spectators and players form an 
indivisible part of the spectacle and in which each person is a 
unit of measurement of the grandness of the space. 
The result is a very precise building, simple despite its great 
dimensions and of a considerable formal autonomy, which at the 
same time represents a quality of urban insertion which orders 
and gives meaning to a specific situation in the city. 
Secció longitudinal per l'accés principal 
Longitudinal section through main entrence 
Secció transversal central 
Central cross sectlon 
Es tracta d'un projecte per a un conjunt residencial, comercial i 
d'oficines que ocupa el que actualment són unes edificacions 
petites, magatzems i horts al costat d'un barranc. 
La solució proposa un conjunt d'edificis que actuen a manera de 
frontissa entre els dos barris de Sarria i Pedralbes, amb 
tipologies edificatóries molt diverses. 
Al costat de Sarria, una cinta trencada composta d'edificacions 
de baixa altura i secció de forjats entrella,.ats allotja un programa 
basicament residencial, alhora que recull i dóna continu'1lat a la 
trama urbana formada per carrers petits. 
Al costat sud-oest, una altra cinta d'edificació irregular en forma 
d'arc allotja les diverses funcions comercials, residencials í 
d'oficines, encadenades longitudinalment en una seccíó 
esglaonada. 
A !'interior del conjunt es t roben els aparcaments, les galeries 
comercials i els passeigs interiors, que articulen les díverses 
seccíons transversals. 
~ This project for a residential, commercial and office complex is 
sited In an area occupied at the moment by small buildings, 
storehouses and vegetable gardens next to a gully. 
The solution proposed consists of a complex of buildings acting 
as a kind of hinge between the two districts of Sarria and 
Pedralbes, with their correspondingly different building. On the 
Sarria side a broken ribbon composed of low-rise buildings with 
interlocking floor-ceiling structures is entirely residential in 
character and absorbs and gives continuity to an urban fabric 
formed of a network of small streets. 
On the south-western side another ribbon of irregular bui ldings in 
the form of an arch contains commercial, residential and office 
uses, in a longitudinal chain terraced in section. 
lnside the complex and joining the different sections are situated 
the car parks, shopping arcades and inner corridors. 
Planta ti pus del complexa 
Typical floor plan of the complex 
Plante soterran! 
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Secci6 transversal del conjunt 
Cross section of the complex 
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EmplaQament del conjunt de les instal·lacions 
Site plan of the complex 
EscoJa de policia. Planta parcial ! aecclons de l'edificl polisportlu 
Police training school. Partial floor plan and cross sectlons of the sports pavllion 
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La necessitat d'ampliar i adequar les instaHacions de I'Escola de 
Policia, que preveia la construcció d'unes galeries de tir de 
precisió, va motivar que el COOB triés aquest empla~¡;ament com 
a seu de les proves de tir olímpic per al 92. El projecte es 
concreta en dues arees, la de I'Escola i la de tir, separadas pel 
corrent d'una riera. 
L'ampliació de I'Escola s'organitza segons un esquema de recinte 
obert, emmarcat per l'entorn natural. El nou edifici d'aules i el 
pollesportiu, una construcció prismatica pautada per una 
successió de lluernes que actuen com a elements estructurals de 
la coberta, es disposen llnealment, lligats per una rambla, en el 
lfmit oposat al que ocupen els edificis ex istents. En el gran espai 
intermedi se situa d'edifici de govern, com a punt central del 
campus. 
Una passareHa elevada per als vianants vertebra fisicament i 
visualment I'Escola de Policia i les lnstaHacions de tir olímpic. 
Una gran plataforma rectangular inclinada, la part més alta de la 
qual rep la passareHa, conforma una única estructura formal 
capac; d'allotjar les dif erents parts del programa de tir de 
precisió. Un nou camf lineal, d'una 900 metres, parteix d'aquesta 
plataforma, creua una via férrea i estructura, a l'extrem occidental 
del territori, la coHocació de lws pistes de tir al plat i un cos de 
serveis desplegat longitudinalment devant el gran espai exterior. 
~ The need to extend and condition the installations of the 
Pollee Training School, which anticipated the construction of fine 
marksmanship galleries, led to the COOB's decision to choose 
this site as the venue for the Olympic Marksmanship heats in 
1992. The project is developed in two areas, that of the School 
and that of the Firing Range, separated by a stream. 
The extension of the School centres on an open plan scheme, 
framed by the natural surroundings. The new classroom building 
and the sports installation, a prismatic construction marked by a 
succession of skylights acting as structural elements in the roof, 
are arranged llnearly, llnked by a promenade, and at the opposite 
end the already existing buildings stand. In the large middle area 
stands the Government building as the central point of the 
campus. 
An elevated pedestrian catwalk provides a physical and visual 
backbone to the Pollee Training School and the Olympic Firing 
Range installations. A large sloping rectangular platform, llnked to 
the catwalk at the top, provides a single formal structure that 
houses the different parts of the marksmanship gallery. A new 
llneaar path, some 900 metres long, leads off from this platform, 
crosses a railway line and structures, at the western end of the 
site, the placing of the clay pigeon shooting areas and a services 
body arranged lengthwise opposite the large exterior space. 
Zona de tir de precisi6. Al9ats i secciona de la instaHacló 
Marksrnanship ga\leries. Elevatlon and sectlons of the installa tion 
Les instal-lacions se situen sobre el vessant occidental de la vall 
estructurada pel torrent del conjunt universitari. 
Una gran coberta paral-lela al terreny, amb una estructura de 
fusta que valora expressivament les diverses situacions resistents 
i funcionals a qué se sotmet, allotja en el seu interior tates les 
dependéncies de la piscina, excepte el cos de serveis que, per la 
seva menor altyllria, permetril el pas de la Hum natural als 
vestidors. 
L 'edifici central de serveis esportius es va pensar lligat amb el 
paisatge i a la topografía com a tub infrastructural, recordant 
imatges d'implantacions industrials que se sobrepasen amb 
dignitat al paisatge. La secció será principi de disseny, la qual els 
materials valen acompanyar, accentuant la lleugeresa per sobre 
de la gravetat. Les juntes estructurals que la seva forma lineal 
imposava han estat considerades com a elements fonamentals 
per a la vertebració de l'edifici i per a la disposició deis seus 
usos, i permeten d'una manera "natural" disposar espais, 
estructures i materials diversos. 
..... The facilities are located on the western slope of the valley 
structured by the creek that runs through the university campus. 
A large roof parallel to the terrain, with a wooden structure which 
endows with expressive value the several resistan! and functional 
situations to which it is subjected, houses inside the swimming 
pool and all the facilities related to it, except the services block 
which, because of its lesser height, allows natural light to 
penetrate the changing rooms. 
The central sports services building was conceived as linked to 
the landscape and to the topography by means of an 
infrastructural tube, reminiscent of images of industrial plants 
superimposed with dignity on the landscape. The section will be 
the principie of design, which the materials accompany 
accentuating lightness over and above gravity. The structural 
joints which the linear form required are considered as 
fundamental elements in the vertebration of the building and in 
the layout of its uses, thus allowing in a "natural" way the 
arrangement of spaces, structures and a variety of materials. 
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Piscina coberta. Maqueta de la secció transversal 
Covered swJmming- pool. Model showing cross section. 
Planta de situació dins la zona esportiva del campus univers itari 
(1 . piscina coberta - 2. edifici central - 3. pistes al aire lliure) 
Síte plan. Locatlon with the sports area of the University campus 
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El projecte planteja el remodelatge d'una indústria en desús per 
convertir-la en un centre comercial-administratiu. Amb 
remodelatges superficials es converteixen les dues naus interiors 
en una zona comercial articulada per un passatge. 
El cos d'oficines és, en planta, mitja forma ovoide tallada per una 
pare! massissa. Una fa~na vidrada vola per damunt del cos 
massis de la planta baixa, mentre que la part opaca que dóna 
sobre les cobertes de la indústria conté petites finestres i tots els 
aparells d'instaJ.Iacions. 
El conjunt, una juxtaposició d'una franja horitzontal i un cos 
vertical, participa en els canvis d'al~da i d'escala que es 
produeixen entre edificacions baixes i blocs d'habitatges de gran 
al~da al llarg de l'avinguda. 
.. The project consists of remodelling a disused factory in 
order to convert it into an administrative-commercial centre. With 
superficial remodelling, the two former bays become a shopping 
area linked by a passage. 
The office building is a hall oval in ground plan, severed by a 
solid wall. A glazed fa~de hovers over the ground floor massif, 
while the opaque part that looks onto the roofs of the former 
factory contains small windows and all the installation apparatus. 
The complex, the juxtaposition between a horizontal strip and a 
vertical section, forms part of the changes of height and scale 
between low buildings and high-r ise housing blocks along the 
avenue. 
Secció de l'edifici d'oticines per la zona d'accés 
Section of lhe office building through staircase 
1~· 
Planta tipus de l'edificl d'o ficines 
Typlcal floor plan of the oflice building 
Seccló tranaversal do la galerJa comercial l l'edificl d'oficines 
Cross sectlon lhrowgh otflce building and shoppingh gallery 
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Uns petits vehicles de clmega dipositaran els materials 
procedents d'enderrocs en una serie de contenidors, que seran 
retirats periOdicament per camions especials. Es faciliten les 
operacions mitjan,.ant circulacions i accessos independents per a 
cada una de les funcions. 
L'edifici és un model que es repetiré a diferents arees de 
Barcelona, que encara s'han de determinar. La forma circular 
permet l'assentament incruent de formes ignotes en aquests llocs. 
Tot el projecte obeeix a aquesta mateixa geometría segons unes 
condicions diverses: hi ha el cercle perimetric, que ja s'ha descrit, 
els de les circulacions, els de les arees de control, els de la 
ventilació o els de la penetració de la llum. 
Sobre la base -un peu i un tancament metiiHic modificable a cada 
lloc concret- s'hi col·loca una estructura metiiHica, una tanca de 
plastic i una coberta d'acer. 
Després, per tal d'ajustar-se a cada funció, es modifiquen els 
centres, els radis i els paraHelismes. 
.... Small loading vehicles will deposit material from demolition 
works in the series of containers, removed periodically by special 
lorries. These operations are facilitated by independent routes and 
accesses for both functions. 
The building is a model that will be repeated in different areas of 
Barcelona, still to be determinad. The circular shape allows for an 
innocuous settlement in these places with their as yet unknown 
forms. The whole project obeys this same geometry according to 
several different options: we have the previously described 
perimetric circle, those for traffic, those of the control areas, those 
of ventilation, and those of light penetration. 
On top of the base -a foot and a metallic enclosure modifiable in 
each specific place- are placed a metallic structure, a plastic 
enclosure and a steel roof. 
Then, in order to adjust to each function, centres, radii and 
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Versió definitiva. Planta i alc¡at 
Final verslon. Floor plan and e levation 
Un jour. le diable m'a dit: - Fcrré, fais-moi une chanson!. .. L~o FERR~, Thank You, Satan 
So it was that one day the Devil made me climb up to the 
top ofTibidabo with him. When he'd got his breath 
back, with a magnificent gesture ofhis hoofhe showed 
me the city spread out below, stretching to the sea, and 
said: 
nz give yo u al! this if .. 
I left without listening to the rest. Yo u can keep Barcelona, 
even if the Devil does offer it tome. I'm a stranger here 
myself. Nicholas Ray made this declaration of distance 
his motto: I'm a stranger here myself. Nothing could 
entice me to want to know this place, to study its form, 
to follow its changes. I want nothing to do with this ci-
ty, not even to have arguments for criticism. I don't 
want to know that I'm here. 
I'll give you three images that for me epitomise "Barcelo-
" na. 
I 
The first yo u can se e on the comer of Carrer Bailen and 
Gran Via, on the sea-Besos side, a few steps away from 
where Gaudí was run over. It's a fine building, with a 
stone fa~ade and galleries; the owner must make a good 
profit from rents. The entrance doors have columns 
with sculpted capitals. On one of them there is the por-
trait of the concierge, guarding the door, bowing, his 
flat hat in his hand, attentive to any gentleman that 
may enter. On the other capital we see the concier-
ge's wife, with a broom in her hand and a finger to her 
eye, busy at her work but not missing even the tiniest 
detail. 
Go and have a look if you don't believe me. 
Will I be able one day to express how I am devastated 
by the servil e sollicitude of these serving people in the 
face of their lords and masters, which I witness every 
day around me in flesh-and-blood copies of those sto-
ne figures, multiplied in any state, trade and condition? 
Their willingness to serve, the natural way in which they 
adopt the conventions of obedience, their concern to 
assume the val u es of the job well done, their instinct to 
participate, humble and satisfied, in the regulations 
m ove me toa point of repugnan ce I can recognise only 
as hatred, rancour, shame. 




The second image is very different -not everything is bad, 
I'm not such a pessimist. It's a photograph of the city, ta-
ken from a flat roof. It's datedJuly 291909. I saw it for the 
first time in a period magazine and I ofi:en come across it 
again, like an old friend, in the pages of history books. 
Hiera tic swirls of bitter, black smoke climb skywards in a 
solemn procession, claiming the city for themselves, li-
ke the black fronds of a last Palm Sunday, before the 
passion oftime, on the eve ofthe Day ofJudgment. No 
one in sight; nothing moves. The streets must have 
known the stupor and the silence that follow and give 
depth to explosions. 
Our Lord and Prince in the Highest! Do not let m y eyes fi-
nally close until once again I see the smoky meanders 
of the burnt city playing against the sky! 
Our Lord and Greatest Prince! Do not let me go befo re I 
smell the bitter, thick aroma of the city that crackles 
and burns! 
Our Lord and Strongest Prince! Let me witness the des-
truction of the city, see it beco me a heap of salt and as-
hes, for only in the tragedy of its lords can we rejoice! 
III 
"So this is where people come to carry on living. I'd have 
thought they die here." 
No, this isn' t Rilke's París with her consumptive angels. 
No, this isn't the periphery of the world, with its clods of 
mud, the place from which Handke began his slow re-
turn. 
No, from here the traveller who is finally reaching home 
has no letter to write to Hofmannsthal. Here there's 
nothing. 
A journey accompanying the flow of a river always seems 
conclusive. Things gain in condition, achieve their 
own ripeness, become filled with their own road, dedu-
ce and justify themselves on their own route, drive on 
until they give themselves over to the plenitude of a 
mouth. But one has only to reverse the direction of the 
journey in order to ridicule its destination: all one has 
to do is travel up-river in order to end up in nothing-
ness. Claudia Magris took the Danube to the trough 
and the metal gerfalcon that govern it -the rest of the 
river is just literature. And this isn't the Danube. No, 
this is neither Vienna nor Budapest. This is Barcelona 
and the Besos. This is nothing. 
